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LIPANJ - RUJAN 2007.
NAJAVE
GALERIJA NASTE ROJC
.-17.6. Andrija MauroviÊ, “Stari maËak
u novom svjetlu” - gostujuÊa izloæba u
suradnji s KloviÊevim dvorima iz
Zagreba
23.6.-15.7. 4. bjelovarski salon
fotografije s meunarodnim æiriranjem:
“©uma okom πumara”




kustosice: Helena Puhara, Lucija VukoviÊ
srpanj Vlaho Bukovac - “Donacija Glen”
kustosice: Helena Puhara, Lucija VukoviÊ
kolovoz Ben Cain
kustosice: Helena Puhara, Lucija VukoviÊ
rujan Vincent Dezeuze
kustosice: Helena Puhara, Lucija VukoviÊ
GALERIJA DUL»I∆-MASLE-PULITIKA
DræiÊeva poljana 1
25.5.-24.6. Lik Koste StrajniÊa (1887-
1977) oËima prijatelja umjetnika -








23.6.-23.8. Od vrta do neba, izloæ-
ba ljekovita bilja i zavjetnih darova
u puËkoj medicini Hrvatske i
Hrvatskog zagorja
autori: Æeljko Dugac, Iris BiπkupiÊ
BaπiÊ, Vladimir GrdeniÊ
.-1.7. SreÊko Budek, “Virtualno
plemstvo”, fotografije
GRADSKA GALERIJA FONTICUS
Trg loe 2, http://www.gallery-fonti-
cus-groznjan.net
15.6. Groænjanski likovni krug,
“Ljudsko tijelo, tjelesno”, kolektivna
selektirana izloæba
kustos: Emil Borkovsky




srpanj Male skulptorske forme - Vera
KovaËiÊ, keramika
kolovoz Male skulptorske forme -
Dalibor StoπiÊ, skulpture            
GALERIJA MORIA
Vagonj 1, http://www.moria.hr
5.7. Kata MijatoviÊ, Zoran PaveliÊ
20.7. Boæena KonËiÊ Badurina, Æeljko
Badurina
10.8. Vlasta ÆaniÊ, Boris Greiner
GALERIJA ANTUNA
AUGUSTIN»I∆A
Trg A. MihanoviÊa 13
http://www.mdc.hr/augustincic








Trg kralja Tomislava 13
GALERIJA MUZEJA MOSLAVINE
28.6.-28.7. Ivan Milat, slike
GRADSKA GALERIJA ANTUNA
GOJAKA
Don Mihovila PavlinoviÊa 1
20.6.-4.7. SunËica Travaπ, slike
autori izloæbe: Ivana KokiÊ i Josip
KaramatiÊ
13.-23.7. 1. izloæba u suradnji s
Galerijom Breπan iz Splita
27.7.-7.8. 2. izloæba u suradnji s
Galerijom Breπan iz Splita
10.8.-1.9. Makarski akademski




13.6.-1.9. 13. izloæba polaznika




15.6.-6.7. Viktor Daldon, slike
11.7.-29.8. KarlovaËki likovni susreti
2007
19.9.-31.10. 4. hrvatski trijenale
akvarela
organizatori: Galerija umjetnina
Slavonski Brod i Gradski muzej
Karlovac
C A V T A T
D U B R O V N I K
– U R – E V A C
G O R N J A  S T U B I C A
G R O Æ N J A N
HVAR -  STARI  GRAD
K A R L O V A C
B J E L O V A R
I Z L O Æ B E
MUZEJ GRADA KA©TELA
Brce 1 - Dvorac Vitturi
http://www.mdc.hr/kastela
15.6.-4.7. Pavo MajiÊ, grafike
6.-20.7. Robert ©imrak, slike
suorganizatori: Galerija Breπan, Split
1.-16.8. Hrvoje Marko PeruzoviÊ, slike
suorganizatori: Galerija Breπan, Split
K R I Æ E V C I
K U T I N A
M A K A R S K A
K L A N J E C
K A © T E L  L U K © I ∆
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6.-25.6. Franco Franceschi (Italija),
“Vintage”, fotografije
suorganizatori: Talijanski institut za




12.-28.6. Miro Vuco, skulpture
14.-28.6. Ines MatijeviÊ, zidni crteæ
3.-23.7. Nina IvanËiÊ, slike
26.7.-26.8. Bertien van Manen
(Amsterdam), fotografije
6.-23.9. Synthetic Forces /S-FOR/
(Berlin), kolektivna izloæba
MUZEJ SLAVONIJE
Trg Svetog Trojstva 6





.-18.6. Zmajevi lete i æure za sjenka-
ma sunËevog sata
autorica: Monika PetroviÊ
20.6.-31.8. Trgovina i razmjena u
pretpovijesti
autor: Sanjin MiheliÊ








16.7.-10.8. Cecilia Lundquist, Lala
RaπËiÊ i Ivan FijoliÊ, “Retro, remake,
replay”
kustosica: Branka BenËiÊ             
GALERIJA MMC LUKA
15.-28.6. Marina OrliÊ, “Likovi”,
skulpture
kustosica: Viπnja Slavica Gabout
29.6.-12.7. Lara UπiÊ i Fulvio JuriËiÊ,
“Dijalozi”, slike
2.7. Saπa Kerkoπ, “Fimipidipi”
16.7-10.8. Richard Wilson i Narita
Myako, instalacije






autori izloæbe: Ivana KokiÊ i Josip
KararmatiÊ
14.-24.9. Bernardo Barbir, slike
autorica izloæbe: Ivana KokiÊ
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
http://www.mdc.hr/makarska
29.6. Najbolje novinske fotografije
autor: Hrvatsko novinarsko druπtvo
Zagreb
GRADSKI MUZEJ NOVA GRADI©KA
Trg kralja Tomislava 7





18.5.-30.9. 3 stoljeÊa umjetnosti u
Galeriji likovnih umjetnosti Osijek
21.6. Kazimir –uriÊ, instalacije
15.7. Branko Crlenjak, slike
25.8. Likovna izloæba Udruge za rad s
mladima “Breza”
13.9. Mario »auπiÊ, grafike, mobili,
videoinstalacije
GALERIJA MAGIS I CAFFE
GALERIJA
Europska avenija 6 i 9
GALERIJA RIGO, Velika ulica 5
http://www.galerija-rigo.hr
.-20.6. Bindu Art (Indija), “From Pain
to Paint”, u suradnji s Wernerom
Dornikom
22.6.-18.7. Maurizio i Matija Ferlin,
“Ferlin-braÊa”, ambijentalna instalaci-
ja, performans
20.7.-16.8. Ivana Franke, “Bez nazi-
va” (2007.), ambijentalna instalacija
17.8.-2.9. Nadan RojniÊ-Biondo,
“Strip”
MUZEJ LAPIDARIUM, Veliki trg 8
13.7.-23.8. Nenad Roban,
“Adaptacija”, nakit, instalacije
24.8.-30.9. Alan Hranitelj, “Haljine od
soli”
MUZEJ PAKRAC
Ulica hrvatskih velikana 2
14.6.-1.7. Gospodska fela, etnografska
izloæba
autori: Slavica Moslavac i Josip Forjan
suorganizatori: Muzej Moslavine
Kutina, Posudionica i radionica narod-
nih noπnji Zagreb
ZAVI»AJNI MUZEJ PORE©TINE
GALERIJA SIN»I∆, Dekumanska 9
http://www.poup.hr
12.6.-30.9. Na zdravlje! Pivsko
posodje iz slovenskih muzejev skrozi
Ëas, gostujuÊa izloæba Pokrajinskog
muzeja iz Ptuja
.-31.10. Rasvjeta u antici - uz razgle-
davanje povijesne makete grada




lipanj-rujan Rimske kupke u TekiÊu,





Trg Municipium Arba 2
9.-26.6. Alem Korkut, skulpture
30.6.-20.7. Sanja IpπiÊ RandiÊ, slike
3.-16.8. Ankica RibareviÊ, slike
18.8.-5.9. Mauro Stipanov, slike
8.-27.9. Vedran BiπiÊ, skulpture
N O V A  G R A D I © K A
N O V I G R A D
O S I J E K
P U L A
P A K R A C
P O R E »
P O Æ E G A
R A B

























12.6.-17.8. OËeva dræava - majËin
sin, izloæba u suradnji s
Landesmuseum Joanneum i Pravnim
fakultetom iz Graza
21.8.-1.9. Limarski obrt, izloæba
Slovaka iz Æiline i slovaËke zajednice
u Rijeci
4.-29.9. Jadran LaziÊ, fotograf i
fotoreporter, gostujuÊa izloæba
Fotogalerije Lang iz Samobora
autor: Æelimir KoπËeviÊ
8.9.-prosinac Trsatsko svetiπte u
zbirkama muzeja
autorica: Nada SabljiÊ
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ
HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA
Muzejski trg 1
6.7.-30.8. Koje dobre πuze, gostujuÊa
izloæba Etnografskog muzeja Zagreb
autorice: Aida Benko i Vesna ZoriÊ
GALERIJA ADRIS
Obala Vladimira Nazora bb
http://www.adris.hr
lipanj Juraj PlanËiÊ, slike iz fundusa
Moderne galerije u Zagrebu
ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA
ROVINJA
Trg marπala Tita 11
http://www.muzej-rovinj.com
.-17.6. Vjekoslav BreπiÊ, “Rovinjski
motivi, ulja i tempere”
.-24.6. Tragovi, slike i skulpture fin-
skih umjetnica
.-30.6. Sonja Gaπperov, “R.A.P -
100% decoration”
20.6.-8.7. Tomislav BrajnoviÊ, slike i
instalacije




3.6.-24.6. Goran Trbuljak, “Luda
ljubav”




Trg Matice hrvatske 6
http://www.pousamobor.hr
.-19.6. Irena Podvorac i Irena ©krinjar,
“S toËke na toËku”, akrili, skulpture,
raku-keramika
20.6.-4.7. Carmen BaËura, grafiËko-
tekstilni kolaæi




6.8. Jadran LaziÊ, fotograf i fotore-






.-28.6. Sven StilinoviÊ, “Fotokolaæi
1974-2005”













Trg Dragutina DomjaniÊa 5
http://www.muzejiprigorja.hr
lipanj-srpanj 20. obljetnica mani-
festacije “Sesvetski likovni umjetnici”,
likovna zbirka iz fundusa muzeja
autor: Tomislav Dilber
srpanj Eleonora Apostolova, tapiserije    
GALERIJA SVETOG KR©EVANA
Ulica don Krste StoπiÊa bb
http://galerija-sv-krsevana.hr
24.6.-7.7. Cristobal Gabarron (©pan-










14.9. Duπko ©ibl, slike
autor: Milan BeπliÊ
R I J E K A R O V I N J S L A V O N S K I  B R O D
S A M O B O R
S P L I T
S E S V E T E
© I B E N I K









Ulica Petra NakiÊa bb
24.6.-7.7. “DjeËja pinakoteka kraljice
Sofije” (©panjolska), crteæi i slike
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR




autori: Jacqueline Balen, Ivor
KaravaniÊ, Ivor JankoviÊ
.-30.6. Veliki stol/Large Table, 2.
izloæba umjetniËki dekorirana porcu-
lana (Nina IvanËiÊ, Dubravka Rakoci,
Duje JuriÊ, Vatroslav Kuliπ, Bane
MilenkoviÊ, Damir SokiÊ, Zlatan
Vrkljan)
autorica: Danijela Kuliπ
6.-30.6. NatjeËajni radovi za najbolje
rjeπenje spomenika ærtvama stradali-
ma u Vukovaru i vukovarskoj bolnici,
skulpture
10.9. Jakob BrataniÊ, “VuËedolska




.-30.6. Luka i umjetnici: Luka




.-17.6. Ivo Pervan, fotografije
12.-22.6. Jozo AndriÊ, slike-skulpture
23.6.-2.7. Izloæba u organizaciji
Galerije Breπan iz Splita
19.-31.7. Udruga “4 Image”




17.-29.8. Milena Rogulj, modeli
20.8.-1.9. Jadran LaziÊ, fotografije-
suorganizator: Trogirski filmski festival
31.8.-1.9. Diana SokoliÊ
11.-20.9. Izloæba u organizaciji
Galerije Breπan iz Splita
21.-30.9. Tomislav ©alov, skulpture
GALERIJA CATE DUJ©IN-RIBAR
20.8.-1.9. Izloæba fotografija povodom
Trogirskog filmskog festivala i
Festivala filmske glazbe














5.6.-1.7. Finale 2007!, radovi finalista
natjeËaja za Nagradu Radoslav Putar
KULA
6.6.-4.7. Zlatko KauzlariÊ AtaË, slike
ARHIV TO©E DABCA
Ilica 17/1
.-1.10. Toπo Dabac i njegov atelijer -
povodom stogodiπnjice roenja
organizator: Muzej suvremene umjet-
nosti Zagreb
DOM HDLU
Trg ærtava faπizma bb
http://www.hdlu.hr                       
GALERIJA BA»VA






12.-27.6. Ana BarbiÊ KatiËiÊ
3.-18.7. Æeljko Bubalo
GALERIJA PM
14.6. Lieven De Boeck, “Letusbeus”








.-2.7. Leo Junek, “Remek-djela iz
francuskih i hrvatskih zbirki”
autorica: Biserka Rauter PlanËiÊ
.-17.6. Gaπpar BolkoviÊ Pik, “Traganje
za ekspresijom”
autorica: Ivanka Reberski
.-8.7. Robert Frangeπ MihanoviÊ,
“Retrospektiva”
autor: Ive ©imat Banov
lipanj-1.7. Dino Trtovac, “Slikanje na
dah ili s onu stranu kapaka”, akvareli
i slike







4.-18.7. Radovi studenata Odsjeka za
dizajn vizualnih komunikacija
UmjetniËke akademije u Splitu
organizator: Odsjek vizualnih komu-
nikacija UmjetniËke akademije u
Splitu
25.7.-13.8. Zoran Dæapo, slike
T R O G I R
V E L I K A  G O R I C A
V E L I  L O © I N J
V I N K O V C I
Z A D A R
Z A G R E B
V U K O V A R
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Organizatori izloæaba pridræavaju moguÊnost izmjene datuma.
28.7. Punta Arta 07 - OtoËka karta ili
kako objasniti umjetnost mrtvom
galebu i æivoj konobarici?, izloæba
hrvatskih umjetnika u sklopu
Festivala svjetla na otoku Zlarinu





Trg kralja Tomislava 22
http://www.umjetnicki-paviljon.hr
.-24.6. Volimo li gledati druge ljude?,
izloæba fotografija
NOVOGRADSKA KNJIÆNICA
1.6.-5.7. Hrvatski spomenici na
UNESCO-ovoj listi zaπtiÊene svjetske
baπtine








Hrvatski paviljon, Castello 5252
10.6.-21.11. Ivana Franke, “Latency”
- La Biennale di Venezia
izbornik: Æeljko Kipke
kustos: Branko Franceschi












lipanj Ivana Zozoli, oblikovanje mate-
rijala
rujan Igor Hofbauer, plakati
GALERIJA SC
Savska 25
.-23.6. Irma Markulin, slike
28.6.-13.7. Habitat - kao da je vri-
jeme stalo
kustosice: Nicole Hewitt, Silva KalËiÊ
GALERIJA STUDIO D
Amruπeva 4




.-30.6. Dubravka KolanoviÊ, Ana




kazaliπni kostimi, skice, fotografije s
predstava






18.6.-4.7. Likovni æivot Dubrave
9.-27.7. Francuska veza





.-23.6. Tonka MalekoviÊ / The London
Police, “Umjetnost (u)lice, sekvenca 1”
GALERIJA ZVONIMIR
Bauerova 33
20.6.-10.7. ©kola vjeπtine figurativnog
crtanja Leonardo iz Rijeke, crteæi
12.-26.9. “En face”, slike i skulpture
















.-28.10. Dadoh zlato za æeljezo -




.-29.7. Marijan Trepπe, grafike, crteæi




lipanj ViolonËelo Rudolfa Matza i priËa
o njemu
autorica: Zrinka JelËiÊ
4.6.-1.10. Mister Morgen - Ivo RobiÊ
autori: Vesna Leiner, Maja ©ojat-BikiÊ
i Boris MaπiÊ
26.6.-15.9. Grand Prix u kosi: umijeÊe
Ëeπljanja u frizerskom salonu Kincl
autorica: Maja AliloviÊ
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10
http://www.muo.hr
.-17.6. “I-GLE/modni kreatori, gosti
stalnog postava MUO”
autorice: Nataπa MihaljËiπin i Martina
Vrdoljak-RaniloviÊ
.-8.7. Jure Labaπ, slike i skulpture
autor: Miroslav GaπparoviÊ
Z L A R I N
V E N E C I J A
P T U J
P R A G
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K A R L O V A C
K U T I N A
S L A V O N S K I  B R O D
Z A G R E B
G O R N J A  S T U B I C A
G R O Æ N J A N
M A K A R S K A
M O T O V U N
N O V I G R A D
M O M J A N









Trg kralja Tomislava 13
GALERIJA MUZEJA MOSLAVINE
11.7. Zbornik Moslavine IX/X, promo-




14.6. Stalni postav Galerije RuæiÊ,
promocija kataloga
GLIPTOTEKA
20.6. 12 h, Spomenici i fontane u
gradu Zagrebu, promocija knjige









kustosice: Ivana Meπtrov, Silva KalËiÊ,
Davorka PeriÊ
organizacija: Druπtvo arhitekata
Zagreb, Zajednica Talijana Momiano
kolovoz LJETNA ©KOLA ARHITEKTURE
MOTOVUN
organizator: Studijski centar
Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu
16.7.-18.8. ME–UNARODNI ARHEO-
LO©KI PROJEKT ISTRA I MORE
mjesto odræavanja: poluotok Lorun,
Tar, Vabriga, PoreË
organizator: ZaviËajni muzej Poreπtine
LIKOVNA KOLONIJA - 4. SAZIV








CITTA(MEDIA)NOVA - CITY PERMUTA-
TIONS, skup, radionice, prezentacije,
projekcije
www.mediainmotion.de
FESTIVAL VIZUALNIH I AUDIO MEDIJA
VISURA APERTA MOMIANO 07
11.-16.6. Produkcija 004: predstav-
ljanje arhitektonskog projekta vinarija
KozloviÊ
12.-16.6. Darko Fritz, “204_NO_CON-
TENT”, izloæba
12.-16.6. Ana Janevski, “Modernizam
u arhitekturi/suvremena Ëitanja”,
videoprogram
13.-16.6. Lucie Galant (Pariz), izloæba
16.6. Laboratorio Momiano,
1.9. SREDNJOVJEKOVNI TABOR POD
TABOROM, meunarodna prezentaci-
ja srednjovjekovnih obiËaja na
vlastelinstvu i u gradu (odjeÊa,
plesovi, viteπke borbe)
mjesto odræavanja: Dvorac Veliki Tabor
organizator: Muzeji Hrvatskog zagorja
20.-23.6. SAKUPLJANJE PREDMETA
NARODNE MEDICINE, simpozij i
radionica
mjesto odræavanja: Muzej seljaËkih
buna
6.7.-4. 8. LJETO U DVORCU OR©I∆ -
predstave, performansi
mjesto odræavanja: Muzej seljaËkih
buna
10.-19.8. 3. ME–UNARODNI
SIMPOZIJ ZA TEORIJU I DIZAJN U
DIGITALNOM DOBU S ARHITEKTON-
SKOM RADIONICOM “REALITY CHIC”
NA TEMU “ARHITEKTURA I MODA”
teorijski dio: Nigel Whiteley
(Lancaster University, GB) i
Æarko PaiÊ
gosti kritiËari: Saπa BegoviÊ i Nenad
D E S I N I ∆
S K U P O V I , R A D I O N I C E , K O L O N I J E
